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KATA PENGANTAR 
Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirabbil’allamin, segala puji dan syukur kami panjatkan 
kepada Allah SWT atas segala rahmat serta inayahNya, sehingga penyusunan 
laporan pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad 
Dahlan periode LV Tahun Ajaran 2016/2017 dapat terlaksana dengan lancar. 
Sholawat beserta salam tak lupa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 
menjadi revolusioner sejati uswatun hasanah yang sempurna. 
Laporan KKN ini disusun guna memenuhi persyaratan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Universitas Ahmad Dahlan periode LV Tahun Ajaran 2017/2018. 
Pelaksanaan KKN ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Wali Kota Yogyakarta. 
2. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua PDM (Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah) Kota Yogyakarta. 
3. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Univerisitas Ahmad Dahlan. 
4. Drs. Yuniarno AR Selaku Camat Kecamatan Kraton. 
5. Drs. Jabrohim, MM. selaku Kepala LPM (Lembaga Pengabdian 
Masyarakat) Univeristas Ahmad Dahlan. 
6. Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum. selaku Kepala Pusat KKN 
(Kuliah Kerja Nyata) Univeristas Ahmad Dahlan. 
7. Drs. H. Muhsin Hariyanto, M.Ag. selaku Ketua PCM (Pimpinan 
Cabang Muhammadiyah) Kecamatan Kraton Yogyakarta yang telah 
memberikan izin dalam pelaksanaan KKN. 
8. M. Harris Diesmawan selaku Ketua PRM (Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah) Kadipaten Wetan yang telah memberikan izin dalam 
pelaksanaan KKN. 
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9. Sri Ernawati selaku Lurah Kadipaten Kecamatan Kraton Yogyakarta 
yang telah memberikan kami izin dalam pelaksanaan KKN. 
10. Agus Subiyanto selaku Ketua RW 08, Sudibyo selaku Takmir Masjid 
Mulyo Utomo,  Mardiyono selaku Ketua RT 27, Kabul Marsono selaku 
Ketua RT 28, Bambang selaku Ketua RT 29, Eko selaku Ketua RT 30  
Kadipaten Wetan yang telah memberikan izin, pengarahan dan 
bimbingan sepenuhnya dalam pelaksanaan KKN. 
11. A. Ahid Mudayana, S.K.M., M.P.H. selaku dosen pembimbing 
lapangan kami yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu 
beliau, untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta saran dengan 
sabar sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan juga laporan ini dapat 
terselesaikan. 
12. Seluruh warga sekitar Masjid Mulyo Utomo, RT 27, 28, 29, 30 RW 08, 
Kadipaten Wetan, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta serta semua pihak 
yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang secara langsung ataupun 
tidak langsung membantu jalannya program Kuliah Kerja Nyata, 
sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini dapat terlaksana dengan 
lancar. 
Kami menyadari bahwa penyusunan laporan Kerja Kuliah Nyata (KKN) 
ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran 
dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa diharapkan dan semoga laporan 
Kerja Kuliah Nyata (KKN) ini bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi 
mahasiswa sebagai bekal masa depan. 
Wassalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Yogyakarta, 5 Juni 2017 
Ketua Unit 
 
Refki Yunandar 
NIM 11010015 
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